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·un doble centenari 
Agustí Vidal 
Enguany s'escauen dos centenaris rellevants: el 
de la mort de I<ARL MARX (1818-1883) i el 
del naixemer.t de JOHN M. KEYNES 
(1883-1946). No cal ni dir que la importància 
d'aquests center .aris ve donada pel fet que a 
l'ombra d'ambdós personatges s'ha forjat bona 
part de la història contemporània. A la vista 
dels resultats d1: l'aplicació pràctica de llurs 
teories antagòniques - que, en el fons, cadas-
cuna des d'una concepció distinta d~ l'econo-
mia i de la societat cercaven objectius anàlegs: 
el bé de la humanitat- alguns diran que fra-
cassaren, d~altre s argumentaran que, com a 
models ideals, 110 es pot dir que hagin fra-
cassat ja que no han estat aplicades encara. 
Sigui com sigu: el cert és que aquests dos 
grans homes, amb llurs aportacion~ teòriques 
en el camp de I 'economia i de les idees polí-
tiques i filosòfiques ens han deixat instru-
ments vàlids, en ;ara no superats, que ens per-
meten, si més 10, d'aprofundir en el conei-
xement dels fet: ; socials i econòmics i d'avan-
çar en les possi Jles alternatives als greus pro-
blemes que la humanitat té plantejats, i per 
això sol ja mereiKen ser recordats. 
Intentar d'analitl:ar aquí la densa i complexa 
obra tant de M ux, en particular o associat a 
Engels, com la ie Keynes resulta, òbviament, 
impossible, així, doncs, el que ens proposem 
fer és donar-n¡ unes pinzellades, a modus 
d'una petita i esquemàtica introducció al seu 
pensament, conscients que ens haurem de dei-
xar d'exposar molts punts importants, fins i 
tot molts conc¡:ptes bàsics, amb la sola pre-
tensió que serveixin d'estímul als amics lectors 
per a un posterior aprofundiment, si així els 
piau. 
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L'obra de Marx girà a l'entorn de l'evo lució de 
les societats i de la substitució del sistema ca-
pitalista a través d'una revolució alliberadora 
de l'home. Per a explicar-ho elabora la susdita 
teoria del materialisme històric, la qual es basa 
que la producció, i l'intercanvi dels seus fruits, 
constitueixen la base de tot ordre social. 
Segons aquest principi les causes darreres de 
totes les modificacions socials esdevingudes al 
llarg de la història no s'han de cercar en la 
ment de l'home o en la filosofia, sinó en l'eco-
nomia imperant a cada època. En concret ealia 
analitzar en mans de qui està l'economia, qui 
detenta la propietat dels mitjans de producció, 
qui controla els excedents o beneficis, üs a dir, 
com s'articulen les relacions de producció en 
aquesta economia. Pel que fa a les relacions de 
producció pròpies del sistema capitalista Marx 
les qualificà com de dominació i d'explotació 
perquè existeixen obrers que tan sols possei-
xen llur força de treball els quals, per a sub-
sistir, es veuen obligats a vendre-la i perquè 
existeixen capitalistes que posseeixen els mit-
jans de producció i compren la força de 
treball per un preu (el salari) inferior al seu 
valor real, per a explotar-la i treure'n un bene-
fici (plus-vàlua). D'aqueixa anàlisi en dedueix 
que existeixen dues classes socials antagò-
niques enfrontades, que lluiten pels seus inte-
ressos econòmics, ideològics i polítics, 
d'aquest procés obert i permanent Marx en 
digué lluita de classes i li atribuí l'ésser el mo-
tor de la història. Per al marxisme la lluita de 
classes tindrà un punt final que serà la revo-
lució social que canviarà l'ordre establert, és a 
dir, el capitalisme serà substituït pel socia-
lisme. 
Algunes de les obres més importants de Marx 
són : "La ideologia Alemana", Marx-Engels 
(1845-46); "El manifest del Partit Comunista" 
Marx-Engels (1848); "Introducció a la crítica 
de l'economia política"; "El capital" (1867) 
sens dubte la més important. 
Keynes va desenrotllar les seves teories en un 
context històric de misèria i depressió econò-
mica produït per l'ensulsida financera dels 
EE.UU. de Nord-Amèrica del 1929 en la qual 
foren engullits els països capitalistes més im-
portants d'Europa. Els efectes d'aquesta crisi, 
a grans trets, podem situar-los en : 15.000.000 
de treballadors en atur a Europa i 12 .000.000 
als citats EE .UU. , disminució de la producció 
mundial a la meitat , la desaparició de gran 
nombre d'empreses i la destrucció massiva de 
mercaderies, cal tenir en compte que es tracta 
d'una crisi de sobreproducció típica del sis-
tema capitalista. Keynes intentà trobar una 
sortida a les depressions cícliques d'aquest sis-
tema i es plantejà com relacionar els nivells de 
renda amb la plena ocupació laboral. 
En aquest context de desastre econòmic, pro-
vocat per l'economia clàssica del "laissez 
f aire" , Keynes proposa que la recuperació eco-
nòmica només serà possible amb l'augment de 
la demanda que obrirà noves espectatives als 
empresaris capitalistes. Per a estimular la de-
manda necessària diu que s'haurà d'influir 
sobre la propensió al consum de la població, 
per tant, podem considerar-lo un dels teòrics 
de la moderna societat de consum. Per altra 
banda, i com a aportació més important, plan-
tejà la necessitat de la intervenció de l'Estat 
en la direcció de l'economia, cosa que havia 
estat negada pels economistes clàssics. Reco-
neix, en definitiva, que el capitalisme liberal 
de la seva època no pot funcionar per si 
mateix (precisament una de les seves obres es 
diu "El final del laissez [aire") i, per tant, 
proposa que l'Estat, en aquest nou paper que · 
li ha assignat, ha de prendre, de forma imme-
diata, les següents mesures : desenrotllar una 
política fiscal tendent a la redistribució de les 
rendes, la qual cosa originaria una major pro-
pensió al consum, estimular la inversió privada 
per disminució del tipus d'interès i la contínua 
expansió creditícia, efectuar inversions públi-
ques per a assolir la plena ocupació, equilibrar 
una balança comercial favorable, mitjançant 
l'expansió dels intercanvis internacionals. Les 
teories keynesianes donaren lloc al capitalisme 
monopolista d'Estat, això és, a les anomenades 
economies mixtes. 
Keynes, a més, participà del Fons Monetari 
Internacional en l'afany de cercar un nou or-
dre econòmic internacional i ficà les bases on 
s'alçaria, a partir de la U~ Guerra Mundial , 
l'anomenat Estat del benestar (participació pú-
blica en l'educació, la sanitat, etc.), però a 
partir dels anys setantes aquest model d'eco-
nomia mixta es trenca per l'aparició d'una 
nova crisi econòmica, la qual cosa, segons les 
previsions keynesianes , no podia succeir. 
Una de les obres més importants de Keynes és 
"La teoria general de l'ocupació. l'interès i el 
diner" (1 936). A. V. 
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